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O filme brasileiro “Teus Olhos Meus”, de 
direção de Caio Sóh, é um drama vivenciado por Gil, 
um jovem cantor órfão que possui um relacionamento 
com Carla e vive com a sua tia Leila e seu tio César, 
com o qual não se relaciona bem. Em meio aos 
desentendimentos, Gil resolve ir para a praia, o cigarro 
e a bebida lhe ajudam a tocar violão e a compor. Lá, 
encontra Otávio, que acabou de discutir com seu 
namorado Carlos; este ficou com ciúmes por Otávio 
ter relembrado o relacionamento que teve com Lígia, 
uma antiga paixão de adolescência. 
No meio a tantos acontecimentos, divergências 
e dúvidas, Gil e Otávio acabam por se conhecerem 
melhor e iniciam um intenso romance. Com o passar 
do tempo, Gil resolve apresentar Otávio à sua tia Leila. 
Nesta visita, Leila passa muito mal e pedem para que 
ambos voltem outro dia. Aparentemente, a reação de nojo, de verdadeiro asco demonstrado 
por Leila. pode ser interpretado/a pelo/a espectador/a como resultado de uma não aceitação 
do relacionamento homossexual de seu sobrinho; entretanto, em uma conversa entre 
Otávio e Leila, a verdade vem à tona: Gil e Otávio vivenciam o incesto. Leila mostra um 
porta-retratos de sua irmã – Lígia, sua antiga namorada no passado – e conta ainda que, 
antes de Lígia falecer, ela estava grávida dele, e o fruto desse relacionamento foi Gil. 
Apesar desta questão principal que o filme traz – de um amor possivelmente 
proibido – a violência de gênero também é abordada, especificamente no relacionamento 
abusivo e de relação de poder entre Leila e César. Além disso, tal obra demonstra que a 
demarcação e um possível rótulo que identifica uma pessoa perante a sua orientação 
sexual não necessariamente é fixa, já que o prazer e as experiências afetivo-sexuais entre 
duas pessoas mostram ser mais importantes que qualquer enquadramento de orientação 
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